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Evaluation of Fracture Toughness for
Wood-Epoxy AdhesiveSystem underEx-
ternalShearForce,WoodResearchNo.57,
10(1974).
小松幸平,佐々木 光,満久崇麿 :せん断外力下の
木材-エポキシ接着系の破壊靭性の評価
Gri托th-Irwinの破壊理論にもとずいて,せん断
外力下の木材-エポキシ接着系の破壊靭性 Gcをコ
ンプライアンス法で実験的に求めた｡接着層の長さ
や厚さにかかわりなく,Gcの値はほぼ 0.25cm･
kg/cm2の値であった｡この結果を有限要素法によ
る数値的な応力解析によって検討したところ,せん
断外力を与えたにもかかわらず,破壊の出発点の応
力モードはせん断と-き閲の両者の混合であって,
接着層が厚くなるとへき開モードが支配的になって
くることがわかった｡ (木質材料部門)
溝久巣鷹 :仏典の中の樹木一南方材新発見序説,林
業技術,No.392,ll(1974).
わが国に輸入されている南方材のうち古代インド
人の生活および仏教に関するものをピックアップし
て解説｡ (木質材料部tEj)
満久崇麿 :最近の木材加工と接着 (鼎談),接着,
18(4),6(1974).
2×4工法と針葉樹合板,プレ-ブ住宅用建材と
モービルホーム,わが国および海外のパーティクル
ボ-ド,木質材料の難燃化,構造接着によるローコ
ストノ､ウス等についての解説｡ (木質材料部FltJ)
満久崇麿 :広葉樹の利用-その歴史の 1断面,山林,
No,1077,31(1974).
各国古典にあらわれる広葉樹の利用の歴史を建築,
仏像,木棺,家具,合板,あるいは什器類について
解説｡ (木質材料部門)
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